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EIXUTA TE-RRA* 
JOSEP CROS I CABRÉ 
i Progés! Amb la disfressa de prosperitat lentament m'occeixes. 
Sóc CAMPEROL. Portaveu dels fills de Gea. 
Vinc, ardit i temorenc al romiatge de Minerva 
amb el bagatge de. l'esperança que els meus germans, 
han perdut i reneguen de la mare. 
Vinc a vosaltres amb la virior exhaurida · 
d'un destí deprimit, perquè els mots mèus 
els desxifren sols els còdols de rieres. 
Vinc, sense ordre ni concert, amb desesper, 
agafant-me al darrer arbust del precipici 
·perquè escolteu, homes de bé, amb cor sincer 
el postrem clam del meu deliri. 
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Del_ més pregon de l'abisme{ 
esfòndrats per la iniquitat bastarda 
com ànimes purgants dels retaules 
e~tre les flames de la ignomínia, 
bleixem, i amb galivança allarguem 
frenètics els braços, amb la cobdícia 
d'una mà germana s¡mse màcula 
que ens alliberi del foc que no consum 
o apaguin els brucs que volen rostir 
la carnada de nostra jussana estofa. 
De l'avern del desordre intern dels homes 
que restrenyen la móral per cobrir sa malvestat, 
com a toïsses ens enfolquen,_espantadisses, 
per occir al seu antu 11 la sement de la nissaga; 
perquè som la buanya de la misèria 
_que enfonyalla la seva ricor i taujaneria; 
perquè som la fruita madura on s'atipen els paràsits; 
perquè som la cordada de lliberts vigilats 
. per sobrestants de ventrell fartós; 
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perquè som la rècula cinglada per tots els estaments; 
perquè som els forencs intocables que en el front 
. escrit portem l'estigma dels llebrosos; 
perquè som la canilla que per un crostó de tridó 
llepem agraïts el calçat dels opulents; 
perquè fem fortor de la suor que s'exhala 
dins l'aula del treball dur; 
perquè no sabem de lletra per derogar els vilipendis 
que ens marginen per temença al contagi. 
Batega el descontent per un inèonformisme 
i es planta cara a la lloba amb escamots de titelles 
que ballotegen, si l'amo boteja els fils, 
i es c_Ómbat, per acaiÍar-los, amb debats 
allilieradors -enmig d!incensaris de tabac filtrat-
amb oracles cobejants de la teva popa, 
desenfrenats en la cursa per a ocupar l'escó 
per veure el seguici fúnebre que t'ha dut la misèria. 
.Les punyents ferides les sentim més endins 
perquè portem a la sang l'urc lledesme dels pobres, 
sentint la vergonya de l'afront de trepitjar-nos 
amb el despreci de la mofa, ahucs i escarnis. 
Per fer de cimbells d'una germanor acaïnada, 
. caponen galls que s'estarrufen en grumar-los, 
Satisfets de quèdar eixorcs amb tant poder piular ~ 
quan l'amo ol biga a escataïnar per fer-nos de reclam. 
No s'han comprat mai consciències tan barates 
fent-los creure que són senyera, quan són la bugada •
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rentada amb el lleixiu del servilisme infamant 
que engreeix la vanitat inocent dels esclaus . 
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Bèl·lics fills que llanguiu en la congoixa 
contemplant el tabustoll intern pels verals del raneig. 
El llostrejar que espereu amb delectança, 
trobareu , en cada mas un cadafal amb un cadàver; 
en cada llogarret, un cementiri cobert per la vilorda; 
per les messes, només la ruda i el botjam; 
els raserets dels boscos, tapats per esbarzers 
i a les ciutats, agombolats com un eixam, 
garberats en enfonys com abelles dins del rusc, 
a la gent balir-se amb goig la fugida de la terra. 
No trobareu ja, fargues on es trempi la godalla, 
ni la destral s'afili, ni es llossi el relló, 
ni dentin corbelles per a la sega del dia; 
ni forques ni fitores que amunteguin el fenc, 
la palla del vedell o el joquer del bestiar; 
ni hereus maseters que perllonguin el nom, 
ni pubilles d'amples pelvis, fecundes, que perpetuïn 
[la raça. 
Sols runes de casalots, morts i desolació 
i als monts, la negror del cremadís de l'oprobi 
que l'urbs ens infligeix endiumenjada. 
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Els meus, que dessota terra resten 
ja em van deixar per saba 
d'una altra nova llei 
i els que em vindran· darrera, 
també encendran les torxes 
amb reïna vescosa que duen les arrels. 
Els fills potser, ja més indòcils · 
quan sentin l'arcaic brújol ja petaran de dents, 
descolgaran els ossos, colèrics als mals vents, 
i molt. serà que no arribi el càntic dels orígens 
gestant uns homes nous i noves primaveres. -
No temem els violents. Esperem un altre Pere Jgan 
· [Sala. 
Ens espantem dels pusil·lànimes, els farts, els lloscos, 
que .no deixen embrutar de pols des del buc de la 
[lludrigada 
el joquer dels qui cansats arribem. del camp cada 
[jornada. 
Germans: ja no fiem en l'aiguabarreig dels arribistes. 
Som Abrahams, patriarques resignats que agonitzen. 
Ja no queden I saacs disposats al sacrifici 
i emprenen l'èxode a la ciutat ¡jesconfiant de O éu. 
Esperem el paladí endurit per les serenes 
que tranqu i el glavi contra els vents desvastadors, 
ens uneixi en coral i amb un nou gonfarró ens 
- [reviscolin 
i amb el malpesser aspergeixi als dèspotes. 
· La terra es torna un fossar ple de bardissa. 
Dins de poc per saonar-la i reviure-la 
s'haurà de cremar la farda, encenent les torxes 
al foc de Sant Telm de les nostres sepultures. 
EPÍLEG 
Si nostres sanglots de desesper, homes de lletres, 
ni a vostra oïda ni al bon cor troben ressò, 
impotents per ser pagesos, catalans, frustrats poetes ... 
i vine mort, siguis nostra alliberació! 
Les nostres morts fecundes faran alçar nous túmuls 
que el temps a cops de roc entallarà la història 
·i el nostre podrimer serà el ferment de nous llinatges. 
Ho juro pels manaments de la tel-lúrica pedra 
que també pesen damunt vostres espatlles 
escatint si són bons o dolents versos. 
La terra, ja és poema per si sola: 
poeta és el pagès en el ventall dels somnis. 
Quan el tritlleig dels campanars ressoni 
en la buidor de les immenses fondalades, 
el món esperarà de Déu altra naixença. 
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